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A-1:  Skala Motivasi Berprestasi   
 
















Pada skala ini ada beberapa pernyataan yang perlu anda jawab. Sebelum 
menjawab, ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan yaitu: 
1. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti kemudian jawablah sesuai dengan 
kondisi anda yang sebenarnya. 
2. Pilihlah satu dari empat jawaban yang tersedia yang paling sesuai dengan 
diri anda dengan memberi tanda (X) pada pilihan yang tersedia. 
Adapun pilihan jawaban yang disediakan adalah: 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
3. Jika ingin mengganti jawaban, berilah tanda (=) pada jawaban yang ingin 
diganti 
Contoh:  
SS S TS STS 
X   X 
4. Semua jawaban yang anda berikan adalah sejauh bagaimana sesuai dengan 
kondisi anda yang sesungguhnya. 
5. Bila anda telah selesai mengerjakan, saya mohon kesediaanya untuk 










NO Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin.     
2. Saya memiliki cara baru dalam menyelesaikan 
tugas. 
    
3. Untuk lebih mendalami materi kuliah saya pergi 
ke perpustakaan 
    
4. Bagi saya memilih tugas yang sulit adalah sebuah 
tantangan. 
    
5. Penyelesaian tugas saya banyak tergantung pada 
bantuan teman. 
    
6. Saya ragu jika harus mempelajari cara baru.     
7. Saya kecewa jika tugas yang saya buat hasil 
mencontek pekerjaan teman mendapat nilai yang 
buruk. 
    
8. Bagi saya memilih tugas yang sulit adalah sebuah 
tantangan. 
    
9. Saya bertanggung jawab terhadap tugas yang 
diberikan. 
    
10 Saya mengerjakan tugas berbeda dengan orang 
lain. 
    
11. Saya banyak berdiskusi dengan dosen tentang 
materi kuliah yang belum saya mengerti. 
    
12. Saya menikmati tantangan yang ada.     
13. Saya banyak menunda mengerjakan tugas.     
14. Saya mencontoh tugas yang sudah ada.     
15. Lebih baik mengumpulkan tugas yang sudah ada 
daripada membuat yang baru. 
    
16. Daripada repot, lebih baik mengerjakan tugas 
seadanya. 
    
17. Baik buruknya nilai akademik adalah tanggung 
jawab pribadi saya. 
    
18. Saya senang jika tugas saya berbeda dengan 
kebanyakan orang. 
    
19. Saya mempelajari kembali materi kuliah yang 
sudah diberikan. 
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20. Saya merasa tantangan tugas yang sulit dapat 
menguji kemampuan diri. 
    
21. Saya tidak yakin dengan keberhasilan tugas saya 
tanpa bantuan teman. 
    
22. Lebih baik mengerjakan tugas sama seperti yang 
diajarkan. 
    
23. Ketika saya tidak memahami materi, saya akan 
mengerjakan tugas seadanya. 
    
24. Saya mengerjakan tugas sesuai dengan 
kemampuan yang saya miliki. 























NO Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya puas dengan kondisi fisik saya.     
2. Saya orang yang percaya diri.     
3. Saya mudah bergaul dengan siapapun.     
4. Saya teguh pada pendirian saya.     
5. Saya merasa diri saya jelek.     
6. Saya mudah minder.     
7. Saya memilih-milih teman dalam bergaul.     
8. Saya orang yang plin-plan.     
9. Saya percaya diri dengan keadaan fisik saya.     
10. Saya beruntung dengan pribadi saya.     
11. Saya memiliki banyak teman.     
12. Saya selalu berkata jujur.     
13. Saya tidak nyaman dengan keadaan fisik.     
14. Saya mudah menyalahkan diri sendiri.     
15. Saya sulit berinteraksi dengan orang baru.     
16. Saya mudah bimbang.     
17. Saya bangga dengan kondisi fisik yang saya 
miliki. 
    
18. Saya bangga dengan diri saya.     
19. Saya mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan 
baru. 
    
20. Saya mempunyai prinsip hidup yang kuat.     
21. Saya tidak menarik secara fisik.     
22. Saya merasa tidak berharga.     
23. Saya canggung berada di lingkungan baru     















B-1: Data Penelitian Motivasi 
Berprestasi 
B-2: Data Penelitian Konsep 













   Item 
2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 Y_TOT
1 4 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 4 3 3 3 2 3 50 
2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 1 56 
3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 47 
4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 56 
5 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 4 3 4 3 2 1 47 
6 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 47 
7 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
8 4 3 4 3 1 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 1 56 
9 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 1 3 3 1 3 38 
10 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 63 
11 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 48 
12 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 48 
13 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 46 
14 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 44 
15 3 2 2 4 3 3 2 2 2 2 3 1 4 2 3 3 1 4 46 
16 3 2 3 2 3 3 4 4 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 48 
17 3 2 2 4 4 2 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 57 
18 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 51 
19 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 52 
20 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 52 
21 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 2 54 
22 2 2 2 2 3 4 2 3 1 2 3 4 3 2 3 4 2 3 47 
23 3 2 3 1 4 2 4 1 2 1 3 3 2 4 3 1 1 1 41 
24 3 3 4 3 1 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 2 52 
25 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 1 4 2 50 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
27 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 62 
28 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 30 
29 1 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 37 
30 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 3 3 2 2 33 
31 1 1 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 30 
32 2 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 32 
33 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 50 
34 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 46 
35 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 1 2 40 
36 2 1 3 1 1 1 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 1 42 
37 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 59 
38 2 3 2 2 4 3 2 4 2 3 2 3 4 3 2 2 1 1 45 
39 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 37 
56 
 
40 3 3 3 2 2 2 4 4 1 4 2 3 1 2 3 2 2 3 46 
41 2 1 2 2 3 1 1 2 1 3 3 4 3 1 3 4 1 1 38 
42 2 3 2 4 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 3 48 
43 3 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 45 
44 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 2 3 4 3 3 58 
45 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 46 
46 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 53 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 53 
48 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 56 
49 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 2 3 55 
50 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 69 
51 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 46 
52 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 49 
53 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 52 
54 2 2 2 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 2 3 4 3 2 52 
55 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 44 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 53 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 53 
58 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 49 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 54 
60 3 1 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 44 
61 2 2 3 1 3 2 3 2 1 2 2 2 3 1 3 3 2 2 39 
62 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
63 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 47 
64 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 48 
65 3 2 2 1 2 3 3 3 1 3 1 2 4 2 3 1 1 2 39 



















  Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 X_TOT
1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 79 
2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 4 4 74 
3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 63 
4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 87 
5 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 2 4 77 
6 4 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 64 
7 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 61 
8 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 3 4 81 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 3 3 2 47 
10 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 84 
11 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 63 
12 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 62 
13 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 4 67 
14 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 53 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 69 
16 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 65 
17 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 79 
18 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 
19 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 72 
20 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 77 
21 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2 4 70 
22 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 59 
23 3 4 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 2 3 4 3 1 2 1 2 55 
24 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 1 2 1 2 62 
25 3 3 3 2 3 2 2 1 4 4 3 2 2 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 69 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 71 
27 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
28 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 2 2 2 4 4 4 68 
29 3 2 2 1 3 3 3 1 1 4 3 4 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 51 
30 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 2 4 64 
31 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 4 3 3 3 57 
32 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 65 
33 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 2 3 68 
34 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 4 2 3 4 2 3 2 1 3 3 2 2 3 60 
35 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 3 56 
36 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 45 
37 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 74 
38 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 48 
39 3 3 3 3 3 2 4 1 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 65 
58 
 
40 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 2 2 3 2 1 2 3 3 4 2 3 63 
41 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 50 
42 1 3 3 3 3 3 4 1 3 3 1 2 4 3 2 4 2 3 3 3 1 3 2 60 
43 4 2 2 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 1 2 4 4 3 3 3 4 2 4 72 
44 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 76 
45 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 4 4 2 2 4 3 62 
46 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 70 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 67 
48 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 83 
49 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 75 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 66 
51 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 57 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 65 
53 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 4 62 
54 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 72 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 
56 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 76 
57 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 77 
58 4 2 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 74 
59 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 4 2 3 3 4 2 4 73 
60 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 77 
61 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 55 
62 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 83 
63 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 4 69 
64 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 4 2 4 72 
65 2 3 3 2 1 2 4 2 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 2 2 4 4 4 64 

















C-1: Uji Validitas dan 
Reliabilitas  Alat Ukur 
Skala Motivasi Berprestasi 
C-2: Uji Validitas dan Reliabilitas 





















Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
64,59 64,707 8,044 24




61,44 63,542 ,087 ,836
61,86 58,089 ,605 ,818
62,06 58,242 ,485 ,821
61,88 59,524 ,474 ,823
61,85 56,623 ,593 ,816
61,74 59,671 ,374 ,826
62,23 62,363 ,136 ,836
62,29 69,777 -,475 ,857
61,35 62,200 ,200 ,833
61,92 57,517 ,564 ,818
62,14 59,166 ,406 ,825
61,74 59,825 ,373 ,826
62,27 58,109 ,498 ,821
61,82 57,197 ,666 ,815
61,74 56,286 ,699 ,813
61,73 58,478 ,518 ,821
61,15 62,469 ,164 ,834
61,62 57,347 ,523 ,820
61,95 58,967 ,459 ,823
61,70 60,614 ,391 ,826
61,76 57,848 ,514 ,820
62,36 60,666 ,303 ,829
62,27 59,832 ,349 ,827





















































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
48,21 58,385 7,641 18




45,48 51,977 ,618 ,864
45,68 52,066 ,500 ,868
45,50 52,869 ,538 ,867
45,47 51,053 ,561 ,865
45,36 53,835 ,351 ,874
45,55 51,144 ,602 ,864
45,76 52,525 ,459 ,870
45,36 53,527 ,392 ,872
45,89 52,250 ,484 ,869
45,44 51,542 ,635 ,863
45,36 50,481 ,690 ,860
45,35 52,507 ,513 ,867
45,24 51,233 ,536 ,866
45,58 52,710 ,480 ,869
45,32 54,343 ,407 ,871
45,38 52,300 ,474 ,869
45,98 54,077 ,346 ,874














































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
70,65 101,492 10,074 24




67,61 93,566 ,476 ,906
67,77 94,178 ,529 ,905
67,64 94,389 ,534 ,905
67,68 93,020 ,636 ,903
67,64 92,020 ,580 ,904
68,02 95,000 ,502 ,906
67,70 95,507 ,356 ,909
67,92 90,317 ,662 ,902
67,61 91,689 ,622 ,903
67,39 94,304 ,570 ,905
67,50 97,485 ,286 ,909
68,03 94,738 ,393 ,908
67,59 92,461 ,659 ,903
67,95 94,598 ,470 ,906
67,85 93,177 ,478 ,906
68,20 94,776 ,423 ,907
67,67 92,472 ,583 ,904
67,64 89,989 ,722 ,901
67,71 94,793 ,412 ,908
67,56 93,081 ,637 ,903
67,76 96,279 ,307 ,910
67,29 92,239 ,636 ,903
67,92 94,779 ,393 ,908




















































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
67,50 97,485 9,873 23




64,45 89,575 ,485 ,907
64,62 90,362 ,525 ,906
64,48 90,531 ,533 ,906
64,53 89,053 ,647 ,903
64,48 88,192 ,581 ,904
64,86 91,197 ,495 ,906
64,55 91,790 ,344 ,910
64,77 86,363 ,674 ,902
64,45 87,944 ,617 ,904
64,24 90,648 ,551 ,905
64,88 90,754 ,400 ,909
64,44 88,527 ,668 ,903
64,80 90,776 ,465 ,907
64,70 89,414 ,472 ,907
65,05 90,783 ,431 ,908
64,52 88,623 ,584 ,904
64,48 86,223 ,721 ,901
64,56 91,112 ,398 ,908
64,41 89,230 ,638 ,904
64,61 92,181 ,320 ,910
64,14 88,458 ,633 ,903
64,77 90,917 ,391 ,909













































D-1: Uji Normalitas 
 




































Test distribution is Normal.a. 



































































Variable Whose Values Label Observations in
Plots












Cases with a missing value in any









Number of Positive Values
Number of Zeros




















Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Motivasi Berprestasi
,305 28,080 1 64 ,000 19,365 ,427
,314 14,387 2 63 ,000 -4,540 1,155 -,005





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates




































































































F-1:  Surat Keterangan 
   Melaksanakan Penelitian  
   dari Fakultas   
 
F-2: Surat Keterangan Telah 
   Melaksanakan Penelitian   
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